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半巾帯 (絹100%)一一一 58，000円 叫，川創出川-袋帯 (絹100%)一一一 88，000円-仕立上り小紋 (ポリ100%)一一一 68，000円〈商品の一例〉 ・仕立上り振袖 (ポリ 100%)一一一148，000円お正月のきものフェア 12/16(木) ~30(木)-ヲ工房・
